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Аннотация. В статье исследуется проблема сформированности уровня 
здоровьесберегающей компетентности преподавателей Екатеринбургского колледжа 
физической культуры. 
Автором рассматривается разработанность и актуальность проблемы в овладении 
здоровьесберегающими компетенциями в научной литературе. Автор показывает, в какой 
степени раскрыта данная проблема в педагогике и смежных с ней дисциплинах. Дает 
определение понятию «компетенция», раскрывает ее сущность. В статье показана 
необходимость профессионального овладения преподавателем здоровьесберегающими 
компетенциями, которые способствуют всестороннему развитию студента. 
Автором проведено исследование, целью которого являлось изучение особенностей 
владения здоровьесберегающими компетенциями и уровня их сформированности у 
преподавателей колледжа. Исследование проведено на базе Екатеринбургского колледжа 
физической культуры. На основе классификации ключевых компетенций автором 
разработана методика исследования и внедрена в условия образовательного учреждения. В 
ходе исследования получены достаточно высокие оценки уровня владения 
здоровьесберегающими компетенциями преподавателей колледжа.  
В статье сделан вывод, что преподаватели колледжа должны уделять большое 
внимание использованию здоровьесберегающих компетенций, потому, что они 
способствуют решению разнообразных профессиональных задач, в том числе по сохранению 
и совершенствованию здоровья студенческой молодежи. Компетентностный подход в 
здоровьесберегающей деятельности преподавателя колледжа наиболее полно отражает 
смысл деятельности по сохранению и укреплению здоровья студентов, мотивируют их к 
соблюдению норм и правил личной гигиены, физическому и духовному совершенствованию, 
ответственному выбору студентами здорового образа жизни, подчеркивает ценность и 
значимость воспитательной составляющей образования. 
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Введение 
Главной задачей современного  образования   является  сохранение здоровья 
подрастающего поколения. А.В. Сухомлинский писал: «… Я не боюсь еще и еще раз 
повторять: забота о детях – это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, 
бодрости детей зависят и духовная жизнь и мировоззрение, умственное развитие, прочность 
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знаний, вера в свои силы. Если измерить  мои заботы и тревоги о детях в течение первых 
четырех лет обучения, то добрая половина их – о здоровье ….» [5].  В настоящее время  
проблема ухудшения здоровья  подрастающего поколения рассматривается как результат 
отрицательного влияния на здоровье обучающихся педагогических факторов. Абсолютное 
большинство исследователей считают, что для решения проблем укрепления и сохранения 
здоровья в образовании учебное заведение должно ставить профессиональные задачи, 
учитывая индивидуальность каждого студента, влиять на  физический, психо-
эмоциональный, интеллектуальный, личностный, социальный и духовный компонент 
здоровья. Достичь этого можно лишь когда преподаватели в достаточной степени овладеют 
компетенциями, направленными на здоровьесбережение студентов [2]. 
Компетенция в переводе с латинского означает круг вопросов, в которых человек 
хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом [7]. Компетенцию также рассматривают 
как «наличие теоретических и практических рефлективных способностей, которые 
позволяют осуществлять целесообразное и ситуативно обусловленное  профессиональное 
поведение» [3]. 
Большинство отечественных и зарубежных исследователей считают, что 
здоровьесберегающая компетенция преподавателя предполагает его способность понимать, 
объяснять, регулировать функциональное состояние, поведение, образ жизни в целях 
сохранения и укрепления здоровья студентов. Сущность данной компетентности 
заключается в том, что она направлена на формирование умений регулировать 
взаимоотношения преподавателей и студентов на основе нормативно-правовых аспектов, 
ценностных ориентаций для укрепления здоровья обучающихся [6]. 
Здоровьесберегающая компетенция педагога, по мнению Е.Н. Дзятковской, включает 
в себя  следующие способности: 
- формировать у студентов мотивацию и ценности здоровья, долголетия, творческой 
самореализации в трудовой деятельности, семейной жизни и социальной активности; 
- регулировать функциональное состояние (преподавателя  и студентов) не 
вредящими здоровью способами в целях поддержания оптимальной работоспособности; 
- определять и применять индивидуально рациональные для человека приемы  
учебной (профессиональной) деятельности; составлять индивидуальную здоровье- 
сберегающую траекторию образования (профессиональной деятельности). 
- обеспечивать эколого-психологическую безопасность педагогической среды 
(включая регуляцию межличностных отношений, обучение с учетом состояния здоровья 
студента, экологической ситуации, соблюдение санитарно-гигиенических требований к 
организации учебного процесса.) 
Другие  исследователи считают, что здоровьесберегающая компетенция относится  к 
обязательным профессиональным компетенциям и обеспечивает успешность педагогов 
различных дисциплин в  вопросах сохранения подрастающего поколения [4]. 
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Анализ литературы позволил определить, что компетенция может рассматриваться, 
как готовность успешно разрешать возникающие проблемы. Её сущность может выражаться 
в единстве приобретенных знаний, умений и способов [1].   
Цель исследования: изучение уровня сформированности  здоровьесберегающих 
компетенций у преподавателей  Екатеринбургского колледжа физической культуры.  
Организация исследования 
Исследование проведено на базе  Екатеринбургского  колледжа физической  
культуры. 
Проанализировав   классификацию ключевых компетенций А.В. Хуторского, пришли 
к  выводу, что  умения и навыки преподавателя представляют собой  неотъемлемую часть 
здоровьесберегающих компетенции, а также включают в себя способности ориентированные 
на  сохранение, укрепление и поддержание своего здоровья: 
1. Ценностно-смысловые компетенции - включают в себя способности формирования 
ценностей жизни, здоровья и долголетия, семьи, мотивация к ЗОЖ, знание  и применение 
факторов положительного влияния ЗОЖ на  организм. 
2. Социально-трудовые компетенции – включают в себя способности формирования 
активной гражданской позиции «Я здоров – значит, полезен государству», соблюдение 
техники безопасности, знание и применение правил личной гигиены. 
3. Общекультурные компетенции – включают в себя способности формирования 
культуры  здоровья, питания, поведения и общения; иметь представления связанные  с 
философским, религиозным, научным и правовым отношением  к здоровью; знания 
этнокультурных  традиции и обычаев сохранения здоровья. 
4. Учебно-познавательные компетенции –  включают в себя умения эффективно 
организовывать учебную деятельность с точки зрения распределения нагрузок и сил; 
предполагают формирование умений здоровьесбережения средствами учебно - 
познавательной деятельности; развитии навыков составления индивидуальных траекторий 
жизнедеятельности и обучения; овладение рациональными способами обработки 
информации по  сохранению здоровья. 
5. Информационные компетенции – включают в себя умения анализировать инфор-
мацию о  вреде и пользе здоровью, знание опасности курения, алкоголизма, СПИДа, 
наркомании, знание норм ЗОЖ; знать правила поведения в экстремальных  ситуациях 
6. Компетенции личностного совершенствования – включают в себя  умения  владеть 
способами физического, духовного совершенствования, владеть элементами 
психологической грамотности, эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и 
самоконтроля; умения подбирать индивидуальные средства и методы для развития своих 
физических, психических и личностных качеств 
7. Коммуникативные компетенции -  включают в себя умения владеть 
бесконфликтным, конструктивным общением, умения слушать и слышать, толерантное  
общение, направленное на сохранение здоровья.  
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Для  изучения  проблемы сформированности  компетенций здоровьесбережения на  
основе классификации ключевых образовательных компетенций  А.В. Хуторского была 
разработана «Методика определения уровня владения  ключевыми компетенциями 
преподавателями с точки зрения здоровьесберегающей деятельности». Преподавателям 
предлагалось  расшифровать содержание  каждой компетенции, что позволило выявить,  на 
сколько они правильно понимают содержание компетенции с точки зрения 
здоровьесбережения. А также было предложено оценить свой уровень владения  
компетенциями здоровьесбережения по  пятибалльной  шкале от 1 до  5, где  значение 
шкалы:1 – не владею, 2 – имею представление 3 – владею, 4 – хорошо владею, 5 – владею в 
совершенстве.  Параллельно проводился  экспертный опрос, в котором  была дана оценка 
сформированности компетенций  здоровьесбережения преподавателей. В число  экспертной  
группы  вошли председатели предметных комиссий, которые дали независимую оценку  
уровня  сформированности здоровьесберегающей  компетенции  у преподавателей  
колледжа. Уровень сформированности здоровьесберегающей компетенции преподавателей   
эксперты оценивали по пятибалльной шкале от 1 до  5, где  значение шкалы:1 – не владеет, 2 
– имеет представление 3 – владеет, 4 – хорошо владеет, 5 – владеет в совершенстве. 
Результаты исследования и их обсуждение 
В ходе исследования была выявлена  достаточно высокая  степень самооценки  
преподавателей колледжа  в уровне владения  здоровьесберегающими   компетенциями  
образования.   64% преподавателей  считают, что они хорошо владеют  ценностно-
смысловыми   компетенциями здоровьесбережения, а 20%  опрошенных утверждают, что 
владеют ими  в совершенстве.  44% опрошенных  в аспекте общекультурной компетенции 
оценили себя на  «4» - владеют хорошо, 28% - владеют в совершенстве. Мнение  экспертной  
группы  и самооценка  преподавателей в уровне сформированности компетенций  
здоровьесбережения преподавателей совпали. Эксперты считают, что такие высокие  
показатели уровня  владения неудивительны  потому, что  в колледже ведется регулярная 
работа по сохранению и укреплению здоровья, пропаганда здорового образа жизни, активная 
спортивная жизнь учебного заведения, которая способствует  укреплению физической  
подготовленности студентов.  
Анализируя уровень владения информационной компетентностью в 
здоровьесберегающей деятельности  преподавателя колледжа физической культуры пришли 
к выводу, что 52 % преподавателей считают, что владеют ей хорошо, 48% -  владеют 
отлично. Высокие результаты получились и в анализе  уровня  владения  социально-
трудовой компетентностью преподавателями: 56% владеют хорошо, 40% владеют в 
совершенстве и лишь 4% оценивают  себя  удовлетворительно.  Относительно компетенции 
личностного самосовершенствоания, то здесь   получили следующие данные:40% - отлично 
владеют данной компетентностью, 48% - владеют хорошо, 8% - более или менее хорошо 
владеют  и 4% оценили себя удовлетворительно. 
В целом, полученные данные опроса  преподавателей и мнение экспертной группы 
совпало, что свидетельствуют о высоком уровне сформированности ключевых компетенций 
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у преподавателей колледжа физической культуры в рамках здоровьесберегающей 
деятельности. Преподаватели считают, что достичь результатов в сохранении здоровья 
студентов в учебном заведении, можно только владея здоровьесберегающими 
компетенциями образования в равной  степени. В ходе организации и проведения 
исследования, пришли к  выводу,  что почти каждый преподаватель, принявший  участие  в 
эксперименте одинаково профессионально владеет всеми перечисленными компетенциями, 
это  сказывается на  результативности учебного и воспитательного процесса.  Современный 
преподаватель, помимо предметной и дидактической подготовки владеет теоретико-
методическими основами педагогической деятельности по укреплению и сохранению 
здоровья студентов. Здоровьесберегающая деятельность преподавателя колледжа 
физической культуры  направлена на все  аспекты  учебно-воспитательной работы, и 
способствует улучшению состояния здоровья студента. Учебно-воспитательная деятельность 
преподавателя колледжа направлена на овладение студентами теоретических и практических 
основ здоровьесбережения, она способствует совершенствованию социального здоровья 
обучающихся.  
В колледже, под началом преподавателей, регулярно проводятся спортивно-массовые, 
спортивно-развлекательные мероприятия, ежегодная спартакиада колледжа по различным 
видам спорта, все эти мероприятия несомненно влияют на сохранение и укрепление здоровья 
студентов. Проходят научно-практические конференции, конкурсы педагогического 
мастерства, посвященные вопросам здоровьесбережения, все это способствует развитию 
компетенции здоровьесбережения. 
Также исследование показало, что первоначально здоровьесберегающая компетенция 
педагога  формируется как общекультурная и индивидуальная, но в дальнейшем, в  процессе 
учебно-воспитательной деятельности она становиться профессиональной компетенцией.  
Таким образом, мы пришли к выводу, что  преподаватели колледжа физической 
культуры владеют здоровьесберегающими компетенциями, обладают готовностью 
квалифицированно осуществлять, анализировать и корректировать деятельность по 
здоровьесбережению в профессиональном, социальном и личностном аспектах, на  основе  
стойкой мотивации здорового образа жизни, принятия единства телесного, душевного и 
духовного здоровья всех субъектов образовательного процесса. Сущность 
здоровьесберегающей компетенции преподавателей колледжа заключается  в том, что их 
профессиональная деятельность направлена на формирование таких учебно-воспитательных 
условий, которые связанны с необходимостью включения  студентов в организацию 
различных видов  здоровьесберегающей деятельности.  
Заключение 
Проблема развития здоровьесберегающей компетенции – одна из актуальных проблем 
современной педагогической науки и практики. Формирование здоровьесберегающей 
компетенции у преподавателей колледжа физической культуры вызвано потребностью 
современного образования и всего общества в целом, оно является компонентом в решении 
разнообразных профессиональных задач, в том числе по сохранению и совершенствованию 
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здоровья студенческой молодежи. Компетентностный подход в здоровьесберегающей 
деятельности преподавателя колледжа задает ценностные  ориентиры и установки в 
реализации образовательного пространства.  Наиболее полно отражает смысл деятельности  
по сохранению и укреплению здоровья студентов, мотивируют их к соблюдению норм и 
правил личной гигиены, физическому и духовному совершенствованию, ответственному  
выбору студентами здорового образа жизни, подчеркивает ценность и  значимость 
воспитательной  составляющей  образования.  
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КАК ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Здоровый образ жизни складывается из трех основных взаимосвязанных элементов, 
трех культур: культуры питания, культуры движения и культуры эмоций. При этом питание 
является определяющим, системообразующим фактором, т.к. оказывает положительное 
влияние и на двигательную активность, и на эмоциональную устойчивость. От 
сбалансированности и качества питания зависит состояние мыслительной деятельности. 
Учащаяся молодежь должна рассматриваться как профессионально-производственная 
группа населения определенной возрастной категория, объединенная специфическими 
